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Ʉɭɡɧɟɰɨɜɚ Ɍɟɬɹɧɚ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɿɜɧɚ, ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ ɜɿɞɞɿɥɭ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɿɦɟɪɟɠɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣȱɧɫɬɢɬɭɬɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿ 
ɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ 
ɈɊȽȺɇȱɁȺɐȱɃɇȿɁȺȻȿɁɉȿɑȿɇɇəȱɇɎɈɊɆȺɐȱɃɇɈȲɋɂɋɌȿɆɂ 
ɉɅȺɇɍȼȺɇɇəɇȺɍɄɈȼɂɏȾɈɋɅȱȾɀȿɇɖȼȺɉɇɍɄɊȺȲɇɂ 
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɜɢɤɥɚɞɟɧɨɝɨ ɭ ɫɬɚɬɬɿ, ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɚ ɧɚɝɚɥɶɧɢɦɢ 
ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɡɨɤɪɟɦɚ 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɛɚɡɿ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ (ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ»). Ɇɟɬɨɸ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɰɿɽʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɽ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɜ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ», ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɿ ɭ 
ɫɬɚɬɬɿ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɞɥɹɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɭɫɩɿɲɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢɿɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ, 
ɹɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɛɭɞɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨ ɜɡɚɽɦɨɞɿɸ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɿɡ ɫɢɫɬɟɦɨɸ, ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɿ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ», ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɧɚɭɤɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ.  
ȼɫɬɭɩ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ Ⱥɉɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ȱɧɫɬɢɬɭɬɨɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɦɟɠɚɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
©ɇɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜȺɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢɧɚɛɚɡɿɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬ» (ʋɞ. ɪ. 
0109U002139). 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɬɟɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɭɦɨɜɥɟɧɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ 
ɪɨɡɪɨɛɨɤ ɳɨɞɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɨɫɜɿɬɢ. ɐɟɣ ɧɚɩɪɹɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɣ ɞɥɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨɛɥɟɦɿ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɳɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɭ 
Ɂɚɤɨɧɿɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨɈɫɧɨɜɧɿɡɚɫɚɞɢɪɨɡɜɢɬɤɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɜɍɤɪɚʀɧɿ 
ɧɚ 2007-2015 ɪɨɤɢ» ɜɿɞ 9 ɫɿɱɧɹ 2007 ɪɨɤɭʋ537.  
Ɉɫɧɨɜɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɳɨ ɜɢɩɥɢɜɚɽ ɡ ɰɶɨɝɨ Ɂɚɤɨɧɭ, ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɞɥɹ ɝɚɥɭɡɿ ɨɫɜɿɬɢ, – ɰɟ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜȺɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢɧɚɛɚɡɿɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬ.  
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɽ 
ɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɨɸ ɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ. ȼɿɞ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɡɧɚɱɧɨɸɦɿɪɨɸ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɪɿɜɟɧɶ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɹɤɿ ɽ 
ɨɫɧɨɜɧɨɸɮɨɪɦɨɸɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɧɚɭɤɨɜɢɯɭɫɬɚɧɨɜȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ.  
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɩɿɞɬɪɢɦɤɢɩɪɨɰɟɫɿɜɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɹɤ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɽ ɜɚɠɥɢɜɢɦ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦɡɚɜɞɚɧɧɹɦɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀɨɫɜɿɬɢɜɍɤɪɚʀɧɿ.  
ɇɚɬɟɩɟɪɿɲɧɿɣɱɚɫɿɫɧɭɽɲɢɪɨɤɢɣɫɩɟɤɬɪɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɫɢɫɬɟɦ, ɹɤɿɪɨɡɜ¶ɹɡɭɸɬɶ 
ɡɚɞɚɱɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ. ɉɨɩɪɢ ɰɟ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɰɿɥɿɫɧɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ 
ɰɿɽʀɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɝɚɥɭɡɿɩɨɬɪɟɛɭɽɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɪɢɧɰɢɩɿɜ, ɦɟɬɨɞɢɤɬɚɦɨɞɟɥɟɣ, ɧɚɛɚɡɿ 
ɹɤɢɯɦɨɠɧɚɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɪɨɡɪɨɛɤɭɜɥɚɫɧɨʀɩɪɨɝɪɚɦɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ. Ƚɨɬɨɜɢɯɪɿɲɟɧɶɬɭɬ 
ɧɟ ɿɫɧɭɽ, ɬɨɦɭ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦɢ ɽ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɡɚɫɚɞ 
ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ.  
Ƚɨɥɨɜɧɚ ɦɟɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ 
Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ (ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ») – ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɚɩɿɞɬɪɢɦɤɚɩɪɨɰɟɫɿɜɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɳɨɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹɜɧɚɭɤɨɜɢɯɭɫɬɚɧɨɜɚɯȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ,. 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɜɢɞɿɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɳɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɽ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɟ. Ɂɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ, 
ɧɚɜɟɞɟɧɢɦ ɜ [1–5], ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ – ɰɟ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɦɟɬɨɞɿɜ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ, 
ɳɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɸɬɶ ɜɡɚɽɦɨɞɿɸ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ 
ɡɚɫɨɛɚɦɢɿɦɿɠɫɨɛɨɸɜɩɪɨɰɟɫɿʀʀɪɨɡɪɨɛɤɢɬɚɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ.  
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɦɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɭ ɹɤɿɣ ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɰɹ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɚ ɫɚɦɟ: 
ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɯ, ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɹɯ, ɧɚɤɚɡɚɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ, ɳɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɸɬɶ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɪɨɛɨɱɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ʀʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɩɪɢɡɧɚɱɟɧɟɞɥɹɩɿɞɬɪɢɦɤɢɜɡɚɽɦɨɞɿʀɤɨɦɩɥɟɤɫɭɡɚɫɨɛɿɜ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀɫɢɫɬɟɦɢɿɡɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢɭɫɬɚɧɨɜɢɿ, ɹɤɡɚɡɧɚɱɟɧɨɜ [6], ɩɟɪɲɡɚɜɫɟ, 
ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɟ ɧɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɿ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢ. 
ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. Ɂɝɿɞɧɨ [7] ɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹȱɋɜɢɫɬɚɜɥɹɸɬɶɫɹɬɚɤɿɜɢɦɨɝɢ: 
– ɳɨɞɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɿɮɭɧɤɰɿɣɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ, ɹɤɿ ɫɩɿɜɩɪɚɰɸɸɬɶ ɿɡ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɚɛɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶʀʀɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ; 
– ɳɨɞɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢɿɩɨɪɹɞɤɭɜɡɚɽɦɨɞɿʀɩɟɪɫɨɧɚɥɭȱɋ 
ɡɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢȱɋ; 
– ɳɨɞɨɡɚɯɢɫɬɭɜɿɞɩɨɦɢɥɤɨɜɢɯɞɿɣɩɟɪɫɨɧɚɥɭȱɋ. 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɞɨɫɬɚɬɧɿɦ ɞɥɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɣɨɝɨ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɿɜ ɩɿɞ ɱɚɫ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢɯ ɿ 
ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯɡɧɢɦɢɧɟɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢɯɮɭɧɤɰɿɣɫɢɫɬɟɦɢ. 
ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɩɨɫɚɞɨɜɿ ɨɫɨɛɢ, 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿ ɡɚ ɨɛɪɨɛɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ, ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɡɚɯɢɫɬɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɪɨɛɨɬɨɸɩɟɪɫɨɧɚɥɭɡɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹȱɋɬɨɳɨ. 
ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɟɪɲɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɫɢɫɬɟɦɢ (ɟɬɚɩɿ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ) ɡɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɞɨɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ, ɚɫɚɦɟ [8]: 
• ɚɧɚɥɿɡɭ ɿɫɧɭɸɱɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɧɚ ɛɚɡɿ ɹɤɨʀ ɛɭɞɟ ɫɬɜɨɪɟɧɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚɫɢɫɬɟɦɚ, ɿɜɢɹɜɥɟɧɧɸɡɚɞɚɱ, ɹɤɿɧɟɨɛɯɿɞɧɨɚɜɬɨɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢ; 
• ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɡɚɞɚɱɞɨɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹɿɡɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀɬɟɯɧɿɤɢ; 
• ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɳɨɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɫɢɫɬɟɦɢ, 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɡɚɞɚɱ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. 
ȱɫɧɭɸɱɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
Ɉɫɧɨɜɧɨɸ ɮɨɪɦɨɸ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɽ ɧɚɭɤɨɜɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ɇɚɬɟɩɟɪɿɲɧɿɣɱɚɫɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ 
ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɚɩɟɪɨɜɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɹɤɢɯ 
ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɲɥɹɯɨɦɩɟɪɟɞɚɱɿʀɯ (ɭɞɟɤɿɥɶɤɨɯɩɪɢɦɿɪɧɢɤɚɯ) ɿɡɧɚɭɤɨɜɢɯɭɫɬɚɧɨɜɜ 
Ⱥɩɚɪɚɬ ɉɪɟɡɢɞɿʀ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ. ȱɫɧɭɸɱɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɡ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɜɟɥɢɤɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɱɚɫɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɩɚɩɟɪɭ, ɽ ɞɨɫɢɬɶ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɨɸ ɿ ɜɢɦɚɝɚɽ ɩɨɫɬɿɣɧɢɯ ɩɟɪɟɪɨɛɨɤ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. ɐɿɩɪɨɰɟɫɢɧɟɡɚɜɠɞɢɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹɜɱɚɫɧɨ.  
ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɬɚ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬɩɨɪɬɚɥɭ, ɞɨ ɹɤɨɝɨ ɦɚɬɢɦɭɬɶ 
ɚɜɬɨɪɢɡɨɜɚɧɢɣ ɞɨɫɬɭɩ ɹɤ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɿɡ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ Ⱥɉɇɍɤɪɚʀɧɢ, ɬɚɤ ɿ ɩɨɫɚɞɨɜɿ ɨɫɨɛɢ ɡ Ⱥɩɚɪɚɬɭ 
ɉɪɟɡɢɞɿʀ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɤɨɧɬɪɨɥɸɸɱɿ ɮɭɧɤɰɿʀ. Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɢ ɡ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɧɚɞɯɨɞɢɬɢɦɭɬɶ ɞɨ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɿɞ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ ɭ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ; ɧɚ ɛɭɞɶɹɤɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ʀɯ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɜɨɧɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɣ ɭ ɩɚɩɟɪɨɜɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ. ɉɿɫɥɹ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɨɛɪɨɛɤɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɢɦɿɪɧɢɤɿɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɜ ɩɚɩɟɪɨɜɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭɽɬɶɫɹ ɩɿɞɩɢɫɨɦ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀɩɨɫɚɞɨɜɨʀɨɫɨɛɢɿ «ɦɨɤɪɨɸ» ɩɟɱɚɬɤɨɸ.  
ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɜɢɩɥɢɜɚɸɬɶ ɿɡ 
ɡɚɜɞɚɧɶ, ɹɤɿ ɦɚɽ ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɬɢ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɭ ɧɿɣ. 
Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢɦɟ ɿɫɧɭɸɱɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɿɡ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɢɦɨɝ ɞɨ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɪɨɡɝɥɹɧɟɦɨʀʀɞɟɬɚɥɶɧɿɲɟ. 
ɈɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ ɜɤɥɸɱɚɽɩɨɥɨɠɟɧɧɹ, ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ, 
ɧɚɤɚɡɢɬɚɿɧɲɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɳɨɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɸɬɶʀʀɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɭɫɬɪɭɤɬɭɪɭɿɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ 
ɪɨɛɨɱɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɉɪɨɰɟɫɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɭɫɬɚɧɨɜɚɯȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹɡɝɿɞɧɨ «ɉɨɥɨɠɟɧɧɹɩɪɨɩɨɪɹɞɨɤɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɿ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ 
ɍɤɪɚʀɧɢ» (ɪɟɞɚɤɰɿɹ 2007 ɪ.) [9], ɹɤɟɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɟɩɨɫɬɚɧɨɜɨɸɉɪɟɡɢɞɿʀȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ 
ʋ 1-7/13-374 ɜɿɞ 22 ɝɪɭɞɧɹ 2006 ɪ. ɿɜɜɟɞɟɧɟɜɞɿɸɡ 01 ɫɿɱɧɹ 2007 ɪ., ɬɚ «Ɋɟɝɥɚɦɟɧɬɭ 
ɪɨɛɨɬɢ Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ» [10], ɹɤɟ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɟ ɩɨɫɬɚɧɨɜɨɸ 
ɉɪɟɡɢɞɿʀȺɉɇʋ 1-7/15-378 ɜɿɞ 25 ɝɪɭɞɧɹ 2008 ɪ. ɿɜɜɟɞɟɧɟɜɞɿɸɡ 01 ɫɿɱɧɹ 2009 ɪ. 
ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜȺɤɚɞɟɦɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ (ɞɚɥɿ – ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ) 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɧɚɭɤɨɜɭ ɿ ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɭ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ» [11], «ɉɪɨɧɚɭɤɨɜɭɿɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɭɟɤɫɩɟɪɬɢɡɭ» [12], «ɉɪɨɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɭ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ» [13], Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ȾɋɌɍ 3973-2000 «ɋɢɫɬɟɦɚ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹɬɚɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɹɩɪɨɞɭɤɰɿʀɧɚɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ. ɉɪɚɜɢɥɚɜɢɤɨɧɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɨ-
ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ» [14], ɋɬɚɬɭɬɭ Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, ɿɧɲɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯ ɚɤɬɿɜ, ɳɨ ɪɟɝɭɥɸɸɬɶ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɜ ɧɚɭɤɨɜɿɣ 
ɫɮɟɪɿ. 
ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜɭɫɬɚɧɨɜɚɯȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɿɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽɡɚɝɚɥɶɧɿɜɢɦɨɝɢɳɨɞɨ 
ɜɿɞɛɨɪɭɿɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɬɟɦɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ (ɧɚɭɤɨɜɢɯɩɪɨɟɤɬɿɜ), ʀɯɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ 
ɬɚ ɨɛɥɿɤɭ, ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɿɩɪɢɣɦɚɧɧɹɡɚɜɟɪɲɟɧɢɯɪɨɛɿɬ. 
Ⱦɿɹ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɨɲɢɪɸɽɬɶɫɹ ɧɚ ɜɫɿ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɿ ɩɪɢɤɥɚɞɧɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɳɨ ɩɥɚɧɭɸɬɶɫɹ ɿ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ Ⱥɉɇɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚ ɤɨɲɬɢ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɛɸɞɠɟɬɭɬɚɡɚɪɚɯɭɧɨɤɿɧɲɢɯɞɠɟɪɟɥɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ. 
Ɋɟɝɥɚɦɟɧɬ ɪɨɛɨɬɢ Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɞɚɥɿ – 
Ɋɟɝɥɚɦɟɧɬ) ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɬɟɪɦɿɧɢ ɩɨɞɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡɚ ɜɢɞɚɦɢ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ɜ ɦɟɠɚɯ 
ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɝɨɪɨɤɭɞɨȺɩɚɪɚɬɭɉɪɟɡɢɞɿʀȺɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ. 
Ɋɟɝɥɚɦɟɧɬɜɢɡɧɚɱɚɽɬɟɪɦɿɧɢɩɨɞɚɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɡɚɬɚɤɢɦɢɜɢɞɚɦɢɪɨɛɨɬɢ: 
– ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɢɯɪɨɛɿɬ; 
– ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɦɚɫɨɜɢɯɡɚɯɨɞɿɜ; 
– ɜɢɩɭɫɤɞɪɭɤɨɜɚɧɨʀɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; 
– ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚɧɚɭɤɨɜɢɯɿɧɚɭɤɨɜɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɤɚɞɪɿɜ; 
– ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɪɨɛɿɬɧɢɱɢɯ ɤɚɞɪɿɜ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɬɚ 
ɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚɤɚɞɪɿɜ (ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɚɨɫɜɿɬɚ); 
– ɩɪɢɫɭɞɠɟɧɧɹɩɪɟɦɿɣɿɫɬɢɩɟɧɞɿɣɭɱɟɧɢɦȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ; 
– ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɚɪɨɛɨɬɚ; 
– ɪɨɛɨɬɚɡɤɚɞɪɨɜɢɯɩɢɬɚɧɶ; 
– ɡɜɿɬɩɪɨɪɨɛɨɬɭȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ. 
Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɪɨɛɨɬɚ 
ɫɢɫɬɟɦɢɛɭɞɟɫɬɨɫɭɜɚɬɢɫɹɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɧɚɜɟɞɟɧɢɯɭɪɨɡɞɿɥɿɊɟɝɥɚɦɟɧɬɭ «ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɢɯɪɨɛɿɬ». ɐɟɣɪɨɡɞɿɥɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɽɬɟɪɦɿɧɢɩɨɞɚɧɧɹ 22 ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 
ɡ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɡɚ ɹɤɢɦɢ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɨɛɥɿɤ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. 
ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɬɚɤɿ 
ɨɫɧɨɜɧɿɡɚɜɞɚɧɧɹɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ: 
 – ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɿ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ 
ɩɪɨɛɥɟɦɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɭɝɚɥɭɡɿɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɿɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤ; 
– ɜɿɞɛɿɪ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨʀ ɬɟɦɚɬɢɤɢ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɰɿɥɶɨɜɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɿ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ, ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɱɚɫɬɢɧ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɰɿɥɶɨɜɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ, ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɭ ɫɮɟɪɿ ɧɚɭɤɢ, ɰɿɥɶɨɜɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ 
Ⱥɉɇɍɤɪɚʀɧɢ, ɜɿɞɨɦɱɨʀɬɟɦɚɬɢɤɢɬɨɳɨ; 
– ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚɥɟɠɧɢɯ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɜɚɝɨɦɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɛɸɞɠɟɬɧɢɯɤɨɲɬɿɜ, ɳɨ 
ɜɢɞɿɥɹɸɬɶɫɹɧɚɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɿɿɩɪɢɤɥɚɞɧɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; 
– ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ ɜ ɩɨɜɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ ɬɚ ɜ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿɬɟɪɦɿɧɢɜɫɿɯɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɩɥɚɧɿɜɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ;  
– ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨ ɡɜ
ɹɡɤɭ ɧɚ ɜɫɿɯ ɟɬɚɩɚɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɳɨɞɨɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɢɯɪɨɛɿɬ. 
ɇɚɭɤɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɹɤɿɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹɜɭɫɬɚɧɨɜɚɯȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɜɤɥɸɱɚɸɬɶ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɿ ɩɪɢɤɥɚɞɧɿ ɧɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɫɜɨʀɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ 
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɡɧɚɧɧɹ, ɨɞɟɪɠɚɧɨɝɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɪɨɡɜɿɞɨɤ ɿ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨɝɨ ɭ ɮɨɪɦɿ ɡɜɿɬɭ, ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɩɪɚɰɿ, ɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ, ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɞɨɩɨɜɿɞɿ, 
ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ 
ɜɿɞɤɪɢɬɬɹɬɨɳɨ. 
Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ – ɰɟ ɧɚɭɤɨɜɚ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɚ ɬɚ (ɚɛɨ) 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɡɧɚɧɶ ɩɪɨ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɿɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿɪɨɡɜɢɬɤɭɥɸɞɢɧɢ ɿɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɡɚɝɚɥɨɦ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɿɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯɫɢɫɬɟɦɧɚɜɱɚɧɧɹɿɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, ɚɬɚɤɨɠɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ 
ɡɚɫɚɞɢ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɹɤɚɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ 
ɚɛɨ ɧɟ ɦɚɬɢ ɧɚ ɦɟɬɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɰɢɯ ɡɧɚɧɶ. Ƀɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɢɦ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦɦɨɠɟɛɭɬɢɤɨɧɰɟɩɰɿɹ, ɝɿɩɨɬɟɡɚ, ɬɟɨɪɿɹ, ɦɨɞɟɥɶɬɨɳɨ. Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɨɠɭɬɶ ɡɚɤɿɧɱɭɜɚɬɢɫɹɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɹɦɢɳɨɞɨɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɩɪɢɤɥɚɞɧɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɜɢɫɧɨɜɤɚɦɢɳɨɞɨɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɧɚɩɪɚɤɬɢɰɿ ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ. 
ɉɪɢɤɥɚɞɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ – ɰɟ ɧɚɭɤɨɜɚ ɿ ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚɧɚɨɞɟɪɠɚɧɧɹɿɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɡɧɚɧɶɞɥɹɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯɰɿɥɟɣ, ɳɨɜɢɡɧɚɱɚɽ 
ɦɨɠɥɢɜɿ ɲɥɹɯɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɧɨɜɿ 
ɦɟɬɨɞɢɪɨɡɜ
ɹɡɭɜɚɧɧɹɩɪɨɛɥɟɦ, ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɢɯɪɚɧɿɲɟ. Ƀɨɝɨɧɚɭɤɨɜɢɣɪɟɡɭɥɶɬɚɬ 
ɡɚɜɟɪɲɭɽɬɶɫɹɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦɭɜɢɝɥɹɞɿɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɳɨɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚɞɥɹɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ. 
Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɧɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɯɨɞɹɬɶ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɭ ɡ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ʀɯ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹ, ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ ʀɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɤɨɲɬɿɜ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɭȾɟɪɠɚɜɧɨɝɨɛɸɞɠɟɬɭ. 
ɉɿɞ ɱɚɫ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ 
Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɛɭɥɨ ɜɢɞɿɥɟɧɨ ɬɪɢ ɝɪɭɩɢ ɛɚɡɨɜɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɝɨɬɭɸɬɶɫɹ, 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɤɟɪɿɜɧɢɤɚɦɢ ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɪɨɛɿɬ (ɇȾɊ), ɧɚɭɤɨɜɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ 
ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦɜɿɞɞɿɥɨɦɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɚɫɚɦɟ: 
1) ɝɨɬɭɸɬɶɤɟɪɿɜɧɢɤɢɇȾɊ: 
- ɡɚɩɢɬɧɚɜɿɞɤɪɢɬɬɹɬɟɦɢɇȾɊ; 
- ɬɟɯɧɿɱɧɟɡɚɜɞɚɧɧɹ (ɌɁ) ɧɚɇȾɊ; 
- ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɞɥɹɇȺɇɍ; 
- ɞɨɝɨɜɿɪɧɚɜɢɤɨɧɚɧɧɹɇȾɊ; 
- ɩɪɨɝɪɚɦɚɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɇȾɊ; 
- ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣɧɚɤɚɪɬɤɚɇȾɊ; 
- ɪɨɛɨɱɢɣɩɥɚɧɜɢɤɨɧɚɧɧɹɇȾɊ; 
2) ɝɨɬɭɽɧɚɭɤɨɜɚɱɚɫɬɢɧɚɭɫɬɚɧɨɜɢ: 
- ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɣɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣɩɥɚɧɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɭɫɬɚɧɨɜɢ; 
- ɳɨɪɿɱɧɢɣɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣɩɥɚɧɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɨʀɪɨɛɨɬɢ; 
3) ɝɨɬɭɽɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣɜɿɞɞɿɥɭɫɬɚɧɨɜɢ: 
- ɩɥɚɧɨɜɚ ɤɚɥɶɤɭɥɹɰɿɹ ɤɨɲɬɨɪɢɫɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɪɨɛɿɬ ɡɚ ɤɨɠɧɨɸ ɬɟɦɨɸ 
ɧɚɭɤɨɜɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ (ɜɤɥɸɱɚɽɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢɜɢɬɪɚɬɡɚɜɫɿɦɚɫɬɚɬɬɹɦɢ); 
- ɩɪɨɬɨɤɨɥ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɪɨɛɿɬ ɡɚ ɤɨɠɧɨɸ ɬɟɦɨɸ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; 
- ɮɚɤɬɢɱɧɿɜɢɬɪɚɬɢɭɫɬɚɧɨɜɢɩɨɦɿɫɹɱɧɿ; 
- ɮɚɤɬɢɱɧɿɜɢɬɪɚɬɢɭɫɬɚɧɨɜɢɩɨɤɜɚɪɬɚɥɶɧɿ; 
- ɡɜɟɞɟɧɢɣɤɨɲɬɨɪɢɫɜɢɬɪɚɬɩɨɜɫɿɯɬɟɦɚɯɧɚɭɤɨɜɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɜɢɦɚɝɚɽ 
ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɞɟɹɤɢɯ ɬɚɤ ɡɜɚɧɢɯ ɫɭɩɭɬɧɿɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɨɛɪɨɛɥɸɜɚɧɢɦɢ. 
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɞɨɤɭɦɟɧɬ «Ɂɚɩɢɬ» ɩɨɱɢɧɚɽ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢɫɹ ɩɿɫɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ 
©ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɉɪɨ ɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ», 
ɪɟɤɜɿɡɢɬɢ ɉɨɫɬɚɧɨɜɢ («Ⱦɚɬɚ», «ɇɨɦɟɪ ɩɪɨɬɨɤɨɥɭ») ɜɧɨɫɹɬɶɫɹ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɩɨɥɹ 
ɝɨɥɨɜɧɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɭ – «Ɂɚɩɢɬɭ». ɉɟɪɟɥɿɤɬɚɤɢɯɫɭɩɭɬɧɿɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɿɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ 
ʀɦɝɨɥɨɜɧɢɯɧɚɜɟɞɟɧɨɜɬɚɛɥ. 1. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1 
ɉɟɪɟɥɿɤɫɭɩɭɬɧɿɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɡɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ 
 ɇɚɡɜɚɫɭɩɭɬɧɶɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɇɚɡɜɚɝɨɥɨɜɧɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɚ 
1 ɉɨɫɬɚɧɨɜɚɉɪɟɡɢɞɿʀȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ  Ɂɚɩɢɬ, ɌɁ 
2 Ɋɿɲɟɧɧɹɜɱɟɧɨʀɪɚɞɢɧɚɭɤɨɜɨʀ 
ɭɫɬɚɧɨɜɢ  
Ɂɚɩɢɬ, ɉɪɨɝɪɚɦɚɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
3 ɋɭɩɪɨɜɿɞɧɢɣɥɢɫɬ ɊɄ, ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɞɥɹɇȺɇɍ 
4 ɉɪɨɬɨɤɨɥɡɚɫɿɞɚɧɧɹȻɸɪɨ 
ȼɿɞɞɿɥɟɧɧɹ  
Ɋɨɛɨɱɢɣɩɥɚɧ 
5 ɀɭɪɧɚɥɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ Ɂɚɩɢɬ 
ɍɫɿ ɰɿ ɫɭɩɭɬɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɬɚɤɨɠɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɜɜɟɞɟɧɿ ɿ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɶ ɜ ȱɋ 
©ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ».  
ɇɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɞɨ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɩɪɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɦɚɽ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢɫɶ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚɦɢ ɜɿɞɞɿɥɟɧɶ Ⱥɉɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚɦɢ ɧɚɭɤɨɜɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ, 
ɩɪɨɬɨɤɨɥɶɧɨɝɨɿɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨɜɿɞɞɿɥɿɜ, ɚɬɚɤɨɠɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚɦɢɧɚɭɤɨɜɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ 
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɇɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɰɿɽʀ ɜɢɦɨɝɢ ɧɚ ɟɬɚɩɿ 
ɚɩɪɨɛɚɰɿʀȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɛɭɞɟɪɨɡɪɨɛɢɬɢɿɜɩɪɨɜɚɞɢɬɢɜɞɿɸɧɚɤɚɡɩɨ 
Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɹɤɢɣ ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɭɜɚɜ ɛɢ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɜɿɞɞɿɥɟɧɶ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ, 
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɿɜ ɧɚɭɤɨɜɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ, ɩɪɨɬɨɤɨɥɶɧɨɝɨ ɿ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɿɜ ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɜ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɡ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. ɇɚ ɟɬɚɩɿ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɡ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨɦɭɨɛɫɹɡɿɜɜɨɞɹɬɶɫɹɜɫɢɫɬɟɦɭɛɟɡɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɧɚɤɚɡɭɡɚ 
ɞɨɦɨɜɥɟɧɿɫɬɸ ɡ ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚɦɢ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɭɫɬɚɧɨɜ Ⱥɉɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ. 
ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɩɨɛɭɞɨɜɚ ɞɟɦɨɜɟɪɫɿʀ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ 
ɿɬɟɪɚɬɢɜɧɢɦ ɲɥɹɯɨɦ ɡ ɩɨɫɬɭɩɨɜɢɦ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹɦ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɜɫɿɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ. ɇɚ ɩɟɪɲɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɝɨɥɨɜɧɚ ɭɜɚɝɚ ɛɭɞɟ ɩɪɢɞɿɥɟɧɚ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɿɡ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿ 
ɫɤɥɚɞɚɧɧɸ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ ɿ ɳɨɪɿɱɧɢɯ ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ. Ⱦɥɹ 
ɰɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɬɢɩɨɜɿ ɲɚɛɥɨɧɢ ɿ ɜɢɞɿɥɟɧɨ ɫɩɿɥɶɧɿ ɩɨɥɹ ɡ ɿɧɲɢɦɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ. əɤɳɨ ɩɨɥɟ ɧɟ ɽ ɡɦɿɧɧɨɸ, ɜɨɧɨ ɦɨɠɟ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɬɢɫɶ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶ ɞɨɜɿɞɤɨɜɿ ɞɚɧɿ (ɩɪɨ ɭɫɬɚɧɨɜɭ, ɧɚɭɤɨɜɿ 
ɧɚɩɪɹɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɬɨɳɨ), ɚɛɨ ɜɢɛɢɪɚɬɢɫɹɩɪɚɰɿɜɧɢɤɨɦ ɿɡ ɫɩɢɫɤɭ, ɳɨɜɢɩɚɞɚɽ, ɿ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨɝɨɧɚɛɚɡɿɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɭɫɬɚɧɨɜȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ.  
Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɞɟɦɨɜɟɪɫɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 
ɳɨɞɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ 
ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɿ ɜɢɹɜɢɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɧɿ ɦɿɫɰɹ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ, ɳɨ ɩɨɥɟɝɲɢɬɶ 
ɞɨɪɨɛɤɭ ɫɯɟɦ ɿ ɲɚɛɥɨɧɿɜ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɭɬɨɱɧɢɬɶ ɿɬɟɪɚɬɢɜɧɭ ɦɨɞɟɥɶ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɿɜɢɦɨɝɢɞɨɫɢɫɬɟɦɢ.  
ȼɢɫɧɨɜɤɢ. ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɡɦɿɧɸɽ ɩɪɨɰɟɫɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɱɟɪɟɡ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɸ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɿ ɬɨɦɭ ɜ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɜɤɥɸɱɟɧɿ ɧɚɤɚɡɢ, 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ, ɿɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɿ ɬɚ ɿɧɲɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɹɤɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢɦɭɬɶ ɜɡɚɽɦɨɞɿɸ 
ɫɢɫɬɟɦɢɡʀʀɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ.  
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɩɪɢ ɜɜɟɞɟɧɧɿ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɧɚɤɚɡɚɦɢ ɦɚɸɬɶ 
ɛɭɬɢɜɢɡɧɚɱɟɧɿɩɨɫɚɞɨɜɿɨɫɨɛɢ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿ:   
– ɡɚɨɛɪɨɛɤɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɜɫɢɫɬɟɦɿ, ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɡɚɯɢɫɬɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ; 
– ɡɚɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɜɫɢɫɬɟɦɭ; 
– ɡɚɧɚɜɱɚɧɧɹɜɫɿɯɦɚɣɛɭɬɧɿɯɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜɫɢɫɬɟɦɢ. 
Ʉɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɿ ɡ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ʀʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɦɢ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɳɨɞɿɸɬɶɭɫɢɫɬɟɦɿ. ɐɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɨɜɢɧɧɿɛɭɬɢɜɢɤɥɚɞɟɧɿɭɦɟɬɨɞɢɱɧɨ-
ɿɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯ (ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ». Ɉɩɢɫ ɫɢɫɬɟɦɢ. ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ». 
Ʉɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ). 
ȼɟɫɶ ɰɟɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɿ ɫɤɥɚɞɚɽ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ȱɋ 
©ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ». ȼɨɧɨ ɪɨɡɪɨɛɥɹɽɬɶɫɹ ɩɨɟɬɚɩɧɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɞɟɦɨɜɟɪɫɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ʀʀ ɚɩɪɨɛɚɰɿʀ ɬɚ ɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ. ɋɜɨɽɱɚɫɧɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢɿɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶʀʀɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ. 
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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ 
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ɧɟɨɬɥɨɠɧɵɦɢ ɧɭɠɞɚɦɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɫɢɫɬɟɦ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚɭɱɧɵɯ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɜ Ⱥɤɚɞɟɦɢɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚɢɧɵ ɧɚ ɛɚɡɟ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ 
ɂɋ «ɉɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ»). ɐɟɥɶ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɷɬɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ – ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚɭɱɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɜ ɧɚɭɱɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ Ⱥɤɚɞɟɦɢɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ 
ɍɤɪɚɢɧɵ. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɨɫɧɨɜɵ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɂɋ «ɉɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ», 
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟɜɫɬɚɬɶɟ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɭɫɩɟɲɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ, ɤɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɛɭɞɟɬ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ 
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ ɫ ɫɢɫɬɟɦɨɣ, ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɦ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹɧɚɭɱɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɂɋ «ɉɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ», ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ, 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ, ɧɚɭɱɧɵɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ.  
ORGANIZATIONAL MAINTENANCE OF INFORMATION SYSTEM OF 
PLANNING OF SCIENTIFIC RESEARCHES IN APS OF UKRAINE  
Kuznetsova T. 
Resume 
The relevance of the material stated in article, is caused by urgent needs of society in 
creation of information systems, assistance to introduction of the newest information 
technology into the management processes by education. Creation of information system of 
scientific researches planning in Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine on the 
Internet basis (ȱS "Planning") will provide an information and technological support of 
processes of planning of scientific researches which are being carried out in scientific 
institutions of Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, and will solve a problem of 
effective maintenance of their performance. Organizational bases of ȱS " Planning" 
construction, considered in the article, define directions of designing of this system and the 
requirements to receiving and processing procedures of the documents of scientific 
researches planning. 
Keywords: ȱS "Planning", information system, organizational maintenance, 
scientific researches. 
 
